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日時：平成 30 年 9 月 20 日・10 月 18 日・11 月 29 
日の 3 日間。時間は午前 10 時から午後 3 時で 
ある。 
場所：OKB ふれあい会館 レセプションルーム 






















っており、参加者の年齢も 20 歳代から 60 歳以上と幅






























    人 ％ 
性別 男 3 4.2 
 女 68 95.8 
年齢区分 20歳代 37 52.1 
 30歳代 18 25.3 
 40歳代 7 9.9 
 50歳代 8 11.3 
 60歳代以上 1 1.4 
経験年数 5年以下 35 49.3 
 10年以下 17 23.9 
 15年以下 7 9.9 
 20年以下 8 11.3 
  20年以上 4 5.6 
取得資格 栄養士 71 100 
(複数回答) 管理栄養士 28 39.4 
 栄養教諭 5 7 
 調理師 3 4.2 
 食生活アドバイザー 3 4.2 
 フードスペシャリスト 1 1.4 
 専門調理師 1 1.4 




  人数 ％ 
病院 47 57.7 
介護老人保健施設 13 18.3 
特別養護老人ホーム 8 11.3 
障がい者施設 5 7 
セントラルキッチン 3 4.2 
ケアハウス 1 1.4 




表 3． 現在の業務の内容（複数回答） 
  人数 ％ 
発注 36 50.7 
調理 33 46.5 
食札・食数管理 33 46.5 
献立作成 16 22.5 
チーフ業務 11 15.5 
衛生指導 7 9.9 
盛り付け 4 5.6 
配膳 4 5.6 
下処理 2 2.8 
アレルギー対応 2 2.8 
検品 1 1.4 
食事箋 1 1.4 




              （複数回答） 
  人数 ％ 
病院 27 38 
介護老人保健施設 18 25 
特別養護老人ホーム 15 21.1 
レストラン 11 15.5 
本部 8 11.3 
障がい者施設 5 7 
保健センター 1 1.4 
学校給食 1 1.4 




              （複数回答） 
  人数 ％ 
献立作成 20 28.2 
食札・食数管理 18 25.4 
栄養指導 16 22.5 
発注 12 16.9 
調理 11 15.5 
衛生指導 5 7 
特別食 1 1.4 








































































  人数 ％ 
調理技術 30 42.3 
アレルギー対応 28 39.4 
大量調理 25 35.2 
栄養や食の知識 18 25.4 
ソフト食 16 22.5 
指導の技術や話術 14 19.7 
コミュニケーション力 12 16.9 
最新情報 2 2.8 













































               （複数回答） 
  人数 ％ 
集団給食・大量調理 19 26.8 
基本的な調理 15 21.1 
校外実習 10 14.1 
栄養学 9 12.7 
病態栄養学 9 12.7 
食品衛生学 7 9.9 
コミュニケーション力 6 8.5 
献立作成 6 8.5 
特別治療食 4 5.6 
給食管理 4 5.6 
臨床栄養学 3 4.2 
公衆衛生学 2 2.8 
糖尿病食品交換表 2 2.8 
アレルギー対応 2 2.8 
発注業務 2 2.8 
全体的 2 2.8 
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